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DEL
Señor. Capitán general de Arllgón.
DESTINOS
Excmo. Sr,: En vista' del"cEl1'tifioado {aQu!tativo qüe
V.E.cursq á este Ministel'io en 20 delactull.I..;l?oJ el que .se
aciédita '(¡ne el éomanllanté. de 'Estado Mayor 1». Silhas Arra,
ro y Zarabozo, .que S6 háu8bu. ensituaci6n de reemplazo, -por
enfermo, en Zarago;'l8., '8éenc'1ientr1i T6stablecido,el Rey (que
Dios guarde), hl\<tenido á bien diBponer que vuelva al servi·
cio activo, quedándoen Bituadón de exoedente hasta que
obtenga eolocación;~g6'nprév'iene la real orden de 10 de
octubre de 1901 (D. O.núm. ~26). ' .
" De real orden ~lo digo, á V" m; tiara en conooimiento y
demás efectoa. Dioa gual'deá V. E. muchos años. Matil'id
27 de ootubre de 1902.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: 'En vista de la instancia que' curso v. E. á
este Ministerio, con su éscrito de 15 del mea ictital, prbIl1o,
vida por el segundo teniente de Infantería (E. R.), D. Juan
Jiménez Ramos, en súplica de que le sean permutadas seis
crUC8S de plata del MéritO' Militar con distinti"Vo rojo, que
obtuvo por sus servicios en la campaña de Cuba, según rea·
les órdenes de 28 de'dioie~bre de 1896, 11 Y 22 de mayo, 11
de agóstú, 2 y 25 de octubr~ de1897 (D. O. nüms. 294,107,
114,"179, 222 Y2M),por Cilt'ras de p:tímeraclllsa de la misma.
Orden y dístinti:Vó, él Réy,(q.D.g.), ha tenido á bien MC$'
der á lo'solicitádo, porestárcomprem:liu¡) él tecu!'rentGl en el
art.'30 iielreglámento de la Orden, aprobadó por real ordeu'
d¡'30 de diciatIibrede 'f889·~C. t'.n\\m. i)SO). .'
Dé -la 'de B. ~t (Ú)'-Qlgo á: V. E. párá aucoiJ.oéittli~ntoy'
demás efectos. Dioiiguarde'a V. E. muchosano,s. Ma~rid
27 dé ootubre de 1~02.
1 ,a¡CClóK DmOA:&iuJ;Jl?fA..·
, :,,:: .. bt~it:r.NO$.~:: u· • " •
'1 ·Exemo-; &.~ -El' Rey{et~,D-· -g~J, -na·tenid'O *.tñendispO'-ó'




Seño~ Capitán"general de .t\nclalucía~
© Mm ster o de Defensa
SEOOZÓN ~EE~~~;IiO IUlIQl'& y CA.:tl:P'A.!fA
CRUGES .
Excmo:'Sr.: En "uta de la instancia que cursó V. E. á
est~ Ministerio, con su 'esói:-itó de 13 del m'éB /lc'mal, proMo-
-rida PW' el capitán de Infantería (E. Jit.), D. Manuel 'Samper
0.6 Palma, en súplica dA que le sef,ln permutadas dos cruces
(le plata' del Mérito Militar con distintivo rojo y blanco, que
9btuvo por sus sel'"Vicios en la campaña de Cuba é incendio
ocurrido en 1:1. Habana e117 de mayoda 1890, según reales
órdenes de 28 de noviembre de 1880 y 4 de octubre de 1890
(D. O. nú'm. 22Z), por otraS de primera clase de la misma'
(jEden y ¡l1s'tiíitfVQ, el Rey (q.D. ,g.), ha tenido á hien acce-
der ,a lo solioit~dO',-por estl1l'-comprendido el recurrente en el
~utícu'io SO del reglamentó de .la'Orden, aprobado por re~l
ora'eh de so dé dIcrénílire~Ie 18ElY (C. L. niím. (160). .
DeJa de S. M. 16 digo á V-.. E" para"au-conocimiento y
demás:efectos. Dios guarde á V. E .. muchos' 'añóS'. Madrid
27 de o-ctubre de l~O~. . . , .. , • , -
; >.
Excmo. Sr.: Según participa a; est8'l\1ini~,t,eijo eH Capi-
~ángeneral de ~at!!ll1ña, falleció el día 20 del'Ót;iriente mes,
én B~t?~lon8,c~1.~ener~l,de,!J,r,igadn de'la Secciond\') Rel"~rva.~el ~t~d.oliay,ó~~eneial;·Ml.~jércit~, D. Froiu'n Fernández
y Gontátez. ., , , '.
. De"'iealotden 10 digo á. 'V. E. par~ .su' úonoéimiento y
:libeS correspondient,es: 'Dioa guarde •. V.:m. ínuchOl!I años.
Mallrid 28 de octubre de 1302. ' '
" . "WEYLER
Señor Presidente del Consejo Su::premU' de G11erra y Marina'-
. Séfró¡' Ordéhkaor de pag<;ls de Gitérra. .'. .' • .
270 29 octubre 1902 D. O. núm.- 241
l'
i
21.° de Caballería, D. Francisco Antillano Noriega, pase des-
tinado t\. la Subinspecoión de esa. región.
De real orden' lo digo á V. E, para .u conocimiento y .
demás efectos. Dioa guarde á V. E. mucho/! años. Madrid
28 de octubre de 190~. .
WlITLl!lB
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor' Ordenador de pagos de Guerra.
.,.
ExcMo. Sr.~ El Rey (q. D. g.), ha. tenido á bien disponer
que el profesor primero del Cuerpo de Equi.tación Militar,
excedente en esta región, D. Anastasia Gutiél'rez ~erlo"pase
de8tiI~ado; en plaza de profesor segundo, con arreglo tí lo
dispuesto en el arto 6.° de la vigente ley de presupuestos, al
regimiento Lanceros del Pdncipe, 3.° de Caballería.
De, real orden lo digo tí. V. E. para SU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Madrid
27 de octubre de 1902,
WEYLER
... • .• ><,
Señor Capitán general de Castilla la NueVlt.




Ricmo.Sr.: Habiendo oumplido lo. edad régfamentaria
paro. el retiro el auxÚiar de almaoenes cde primera cillse, deL
.personal del material de Artilleda, D. Vicente Sanra Vaquero,
del parque de Valencia, el Rey (q. 9. g.), ha tenido á bien
disponer que cause baja, por fin del mes actual, en,el cuerpo
á que pertenece, y pase á situ8;ción de retirado COn residencia
en dicha capital; resolviendo, al propio tiempo, que desde
1.° de noviembre próximo venidero seJe 'abone, por la Dele·
gaCión de Hacienda. de aqueIla provincia, el haber provisio-
nal de 131'25 pesetas mensuales, ínterin se determina el de-
finitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Su-
premo de Guerra y Mariria.
De 'real orden lo digo, á V.Ji:. para su OOD.ocimiento y o
fines consiguientes. Dios guard$ tí V. E. muchos años. Ma·
-drid 27 de octubre de 1902.
WEYLER
Señot Oapitángeneral de Valencia.
Sefior~~ ~~emde~~~ del póri.$~jo.~~p;émo"de 6ueo:ta'y ·MIi.J:ina




EXOlDO. Sr.: En \'ista dei~ manlf~BtaidoP~;l'V. E, en
su eicrito fecha 2 del aotual, al CUl'l5arla ióstancia promovÍ':
,da por el vecino de esa plaza, D. Manuel Fernández Martín.
en súplica de autorizaoión para explotar lina cantera en ~l
(,Jerro de cHorcas CoIOrlldss1\, dentro de la segunda zona po-
iémica de la misma, el Rey(q. D. g.), ha tenido á bien acce-
der"á, lo solicitado por el recurrente, siempre que dicha ex-
plotación se lleve á cabo bajo 180 inmediata inspección de la
Comandancia exenta de Ingenieros de la, plaza y en el sitio
que por ésta se le designe, conforme al plano de situación
iormulado por la misma, at-eniéndose á las inÉltrucciones que
de ella reciba respeoto á la forma y medios de ejeoutar los
trabajos; debiendo suspender éstos t.llU pronto como á ello
sea requerido por la autoridad militar, que podrá incautarse
del terreno y utilizltl' la cantera para las obras y servicios del
rtLmo de Guerra, sin que en ningún caso ni tiempo tenga de·
r(.cho á reclamar indemnización de ninguna olase; .no pu-
diendo verificar construoción alguna en el indicado sitio, y
quedando, por último, sometidas las obras en todo tiempo
á las disposiciones vigentetil ó .que se _diot~n~ en lo sucesivo,
sobre lag que se ejecuten en las Zonas polémicas de lal!! pla.
zaSde guerra. . .. . .. . _. .. " .. .... ~,._ ....
De réal orden lo argo' V. E. para IU conocimiento y d••
más efectos. Dios .gua,rde 8. V. E. mucho! año.. Madrid




SECCIÓN DE GUARD!A CIVIL
CONTINUACIÓN :roN E~ SERVICIO Y REENGANCHES
, Exomo 'Sr:: . En 'vista d.e ias insta~oias,promoyidaspor
los guardias civiles de las.comandancia,l.' qU,e sct·citl,tn .e;n la
siguiente r~jaciÓn, que comienza oon Antonio Me~~o. :Wár...
qnez y concluye con Alfonso ReciQ Paredes, en J1úplica deque'
se les conceda, como gracia especial, la rescl¡¡ióp. d,elcompro-
miso que tienen contraído por el tiempo y !'n las fechas que
en la Misma se les conaigns, el Rey (q. D. g.), ha tenido á.
.bien acceder 'á la petición de los interesados, con la condi-
óión que SR determina en las r.eale~ órdenes de 24 de diciem-
bre de 1897 (D. O. nÚql.;391). y, 91. .de octubre de 1900
(C. L. núm. 215); debiendo pasar á la situación que por BUS
años de servicio' les correépondll.
De real orden lo digQ lÍ V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios'guarde á V. E. müóhol5ai'ioll. 'Madrid
27 de octubre de 1902.
WlilYLEB
.'
Señor Ordenador de p~go8 de Guerra.
l: .. ,'> • -.. "o '. _ ~ ": -.' ,'" .. -,,_, .," ., .. ,... ... :' 'l. ,::,':~';':',~
Befiores Ca.pitanes genera.les de la primerlh cuarta y Bex~
regiones élnspector general de 'la Gúardia Oivil. '
Día Mea






Tarragona. • . • • • • • ••• Guardia .segundo.•••••• Antonio Merino Márquez •••••••••••• 1.0 Hepbre. _ 1900' .4,.
GuipÚzcoa. • • • • . . • • • •. Otro................. Hilado PuertaR Crespo. • • • • • • • • • • • •• 1.o agosto... 1901 4
Toledo .• "•••••.•••••. Otro •.•.•.••••.•..•.•• Alfonso Recio Pa.redes ....'••. _.••••.• 1.o enero ••• 1902 4
~I;\drid 27 de octubre de 1902. '
© Ministerio de Defénsa
l.l'. O. nlÍnl. 241 29> octubre 1~02
SICCIÓN D!I ADKmIS'1'lUCIÓN KmI~A.'B,
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que-cursóV. E. tí
este MinisterIo l promovida por el capitán de Inbnteria Don
JnanRuiz Belando, en Súplicllde que se declare inderonizabl~
una comisión que desempeñó en Cuba en el mes de febrero
de'189S,:el Rey (q. Di g.), se ha servido desestimar la petición
del interesado, por carecer de derecho á lo que solicita, con
arreg~o al arto 7.° del vigente reglamenta de indemnizaeio-·
nf¡B~
De rea,lorden lo digo á V. E.para. BU conocimiento cy
demás. efecto!!; Dios guarde á V. E. mucho!!! años. Ma-
Q drid 27 de-oótubre de 19mt
WEYLER
Befior Ca-pitQ¡:n generaJ de ,t\.11,galucía.
~ .Excmo, Sr.: . En vista de la instancia. que remitió V. E.
4efl~!l MiÍllBt~riol promovida por el primer teniente de 1n-
~anteria (E. R.), D. Juan Esquifino Jiménes, en súplica de que
le sean abonadas 812'50 pesetas, importe de indemnizacio-.
nee yá:liqüidadas y devengadas en Cuba en septiembre de
¡897, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Ordenación de pagos de Guerra, se ha servido resohrer que la
citada cantidad le serA· satisfecha al interelladQ, oon aplica-
© Ministerio de Defensa
ción al crédito que en su día se conceda para el pago de esta.
clase de atenciones.
De real ordenl0 digo á V. E. para BU conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde ti V.El. muchos años. Madrid
27 de octubre de 1902.
WEYLER
·Señ:or Capitá~gene~a.lde Aragón.
Señor Ol'denador de pagos de Guerra.
•••
.. Excmo. Sr.~. El Rey (q: D: g.), se. ha servido aprobar lss
comisiones de que V.• E. dió cuenta aeste Ministerio' en ro
del actual, conferidas en los meses de ~gosto y septiem.
bre pró:;-imo pasados al personal comprendido en la rela-
ción que á,:continuación 'seinserta, que comienza con Don
S~verino ~artíne~.Anido y co~cluye con 'Antonio Boya" deola-
rándolas mdemmzables con los beneficios qua señalan los
articulos del reglamento que en la misma se expresan.
· De r8al orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 25 de octubre de 1902. •
W:iJYLER
· Señor Capitán general de Cataluña•..
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SEPTIEMBRE 1
Médico 1.0•• D. Antonio Oonstanti B!lgés., 10 y lllB.a.rcelona Mamesa ...... ." 1'BolllgOstO. 1902 Llllsepbre. 1902'\1 1
Otro t Ignacio Cornet y Palá 10yJl'IdElm ldem............ ·B0
l
íd(;lm •• 19Q2 l.0~dem .• 190211
Otro m.. ayor.. »Anto~io Salvat..M9r~í. ..•. 10 y] J .Id<:m.•••••. Las Molas..••• , 10 ~epbre. 1902 13 ldem.. 19024
ptro•...•. " »FranClSCO Bordas GIronés. 10 y 11 H"'m ••..•. " Idem.......... 10 ¡clem •. 19,92 13 ídm;il.. 1902 4
Sanidad 1!'!mtar•.••••••••..• (Ot~~ 1.0.• "'·"1 » Rodri~o ~oya Siste~é... :.. 10 Y11 rdero ....... r.dem ...... : .••. Reconoc:i.mientos facultativos. 1OIídem .. 190.'2. 13 ídem.•• 1902.
1
4.Otro... .•... » AntollloEernández'\i Letono 10 y 11 ldem ••.•.•• oan RaudlllO de
, • . Llobregat.... 15 ídem' .. '1902' 15 íd(;ID •• 1902 1
, , .» IEI mismo " '110 y 11 Iclem ...••.. Ielem.......... 20¡ldeill •. 1902 20 ídem .• 190~1 1
1Médico 1.0.. D. Eduardo oon Sellares 10 Y Jl ldcm ldem.......... 15,idem .• 1902 15¡ídem •• 1!J0::J1 1
. 1Otro »Antonio Solcluga y Pont ,10 y 11 ldeln IIdem........... . 20 '1 ídem •• 1902 20 ídem •• 19021 .1
, \ TI· ¡COnferencinrcon el ingenierO} . O ~ . '7T. corenel ••• José Palomar y Mur ¡10 v 11 Gerona .•.•. ,Barcelona... ••• .jefe for.e~tal deld' t.t . ;9 ldem •• 1902 lIS ídem •• 1.9 21 '
• ,» ·Elmismo j ÍS Iclem iTorroella.......breterl'enosdecau:pSo\~eOt~~~ 19 ídem .• 1902 20 ídem .. 1902'¡' 2
lugoR.eros " "., El . o • i ,. 'H' °t b íd 1 O'l 24 íd 1.9Ó'2 3~ . mIsmo····
o
•• ••• • •• ••• ••• .10 Y 11 Id.cm llhgneras "l. y 181. ar oras /1 22. em.. 9 ~ ,. cm. • '. .
» . El mismo. '" ...... '" ..... 10 v 11 Idem .18. <~uirch y cabo/Fo.rma.r prop~lt;)sta de casetas( 27 ídem.. 1902 ».» 1l.1' . 4lcontiuúa.\ . I • I Cruz......... para carabmeros \:1
AdtHinistraci:Sn :w~m:ar.: ••.• !I~om;" ~nerraID. San~osMás Guméu 1.0 Y11 Idem Port-Rou R"cibir y reexpedir mateJ:i!~l.[1 5 ~de?I" 1902 6sepbre. 1.902, 2
1
• o
l.:r,¡;¡ón. Artll1:ma,:ae plaza " \.er .t:enlente.¡ » ~m::9-ue Botel!a Joyer••.• 10 Y 11. Barcelona•.• Madrid •••..••. /OU.I'SO .~e la Bseuela' ce.ntl'all 28' JuhO.. ' 1902 )) » i ~Oi Contlllúa.9. /f<Jg. Montaao·· .. •·· ·1 Caplt-an "1' » Ji,m.IllO de la (¡-u,ardla. • 10 Y 11 Idem .. ; ldem \ de TIro , \ 29 ídem.. 1902 ») » I:30lldem.
Zona de Manresa•••••.•.•.• /iOtro ! »AngeLNovoaRodríguell 24 Manresa Barcelona \ ..' 31 agosto. 1902 3sePbre.190.2 ,3 O t· ú
.'» »¡El mi.smo.................. 24 ldem••..••. Idem .•..••.. 0,,/ . 30 sepbre. 1902 »l'J » 1 on III a.
Zona de Yillafranc& , .IC~l'lt:!ín D. Antonio Quil'óS Eflbl'i.. 24 Viliafl'anca.. fdem.......... . 31 agosto .1.902 1.0 sepbl'e. '1902 i 1
Iteaerva de Ontoria ••.•••..• ¡otro . . . . .• .. ) Enrique Dulanto Gouzález 24 Villanlleva.. Idem........... 1.o sepbl'e. 1902 1.0 •ídem. '.' 190.21 1.
IC
t· ú
Jl • • .» ¡El mismo .. :............... 24 Idem ....... fdem.......... SO ~d0m .. 1902 »» '. 1. on 1U a.
Reserva de J.!fataro .••.•••.. 'lcap;¡tan..... ¡D. José Lugo Garcia .. ....• . 24 Mataró.•...• ldero ••.•...... O b' 'l'b' . t' 1.° Id.em.. 1,(J02 2.sepbre. 1902¡.. 2
ldem...................... 1> ¡.El mismo................. . 24 ldem ldem \ o tal 1 19.111len os... 4 ídem .. 1902 4 idl!m.. 1902 1
Z.'.?na de Mataró ." •..••...•. ¡caPitán..... ,D.. M~tias Glltiérrez Oruz•.•• 1 ~4 Idem [dem.......... /1..0 ~denl •. 190~ 2 ~dem •• 1.9021 2
laem » El mIsmo , 24 Idem [dem.......... 4 ldem .• 190~ 15 ldem .. 19021 2
Resel'va de El Bruch•••••.••• Ica.pitán ••... D. José Oarpintier ndrés I 24, Manresa Idem.......... 28 a.g.ot'to. 1902 2 ídem .. 1902 2
1
.,
:Zona de Tarrasa .••......••. ¡Otro....•. ,. "Juan Alvarez Castellvi.. .• 24 Tal'rasa .•... lelem.......... SO s~pbre .. 1902 » o» » 1. Oontmua.
~n.. Caz.de Alf~nsoXII.. "11.~r.teniente. }), Enrique Garcia Saleedo... 240 M.auresa Idem ! • ..• 1..0 ~dem.: 190~ 6~epbr.e. 1902 6
!Llqmdadora de PiZarro•••.• '12. ldem »Pedro Estl'adera Zapater.. 24 Vdlanueva •• ldem Bemtegrlll' á la Hacwndf¡.. .. 3 ldem •. 1!J02 4 ldem'•• 1902 2
Reg. Inf.adeS.,Quintín n.047¡Lerídem••. ; »LuisdeOórdobaDiago 24 Figlleras .•.. Gerona C(¡braJ~libramie;r,ttof! ·., •... 2idem •. 19Q.2 5 ídem •• 190.21¡ 4 .•
,5.1) bón. Inf.a de :fr:l:ontaña••• ()tl'o........ »Nicolás Avila Delgacto.. " 10 Y11 S.eo de Urgel. Barcelonlt.••. " Secl'eta~.ioenconSl;ljode guerra 22 ídem .. ; 190; ) :: ».11 9lcontmua.
¡~tro........ »J~8é Batlle de~BaHe...... 24 l'al'ragona•.• Tcrtosa ........ CondUCIr caudales........... 2 ídem .. 1902 3 .sepbr(;l. 19q;~1 2IReg. Inf.a.de Luchana coronel..·1 " RICardo NouVI~as Aldllz 10y U·,ldem Barcelona y . .. '. . IMontblanch.. Juez mstl'l1ctor •••••..••.• '.' 6 ldam.. 1902 lSíelem.. 1902\ 13
.2." t:lJliente.. »S~lvador Torres Gal'~ía 10 Y 11 Id,em ldem secretario ",........ 6 ~de:m .. 190e 18;,~dem .. 1902
1
13
\CapItán » VICente Rendón SanJuán .. 10 y 11 Idem •.•••.. Reua Vocal en unconeeJo de gnena 17 ldem •• l\l02 191dem.. 190~1 3
, Otro » EatebanSolanlilsRoca 10y11 Idem Idem Idem 17 ídem •• ,1902 19~dem .. 19Q~1 3
ldem íd. de .A.lmansanum. 18jOtro »Felipe San.uy Castro 10 Y 1.1 ldem ldem ldem. •..•..••••. 1'7 ídem,•. 1902 19 ldelll •• 190,2[ ,3
» E!mismo 10yU Idem Idem Idem 19 ídem;. 1902 ';21.ídem. ~ 1.902 3



























































1902 6 ídem ..
1902 7 ídem ..
1902 7 ídem ..
1902 7 ídem ..
1902 11 ídem .•
1902 14 ídem .•
1902 14 ídem', .
1902 14 ídem ..
1902 14 ídem ..
1902 7 ídem ..
1902 7 ídem ..
1902 4 ídem ..
1902 .. 2 ídem ..
1902 ,21 ídem, ..
1902 '» »
3lídem .. 11902
FECHA. 1I ~ t:1~i
l3' 9en qUe principia I en qUe termina 11 ~
¡j; Observaciolle8 g,§'
t>lal~ Año Pla~ AñoIr ~
l),:¡
2 sepbre.. 1902 5 sepbre. 1902 4 ¡p..,
18 ldem .• 1902 20 ídem •• 1902 ' 3
.....
26 ídem.. 1902 28 ídem .. 1902 3
2 ídem .. 1902 5 ídem .. 1902 4
18 ídem., 1902 20 ídem •• 1902 3
20 ídem .. 1902 ,28 ídem .. 1\J02 3
4 ídem .• 1902 8 ídem .. 1902 5
4 ídem .. 1902 8 ídem .. 1902 5
26 ídem .. HJ02 30 ídem. '11902 5
26 ídem .. 1902 27 td.mo 0¡1902 2
25 (dem .. 1902 SO ídem .. 1902 6
25 ídem.. 1902 29 ídem .. 1902 5
25 ídem .. 1902 30 ídem .. 1\J02 '6






ldem .• , /Capitán...•.
"p. ... ~O<1l~il:~~~g




.......---------1 :~'';'~ . 11-
Comandante. D. Savel'ino Martínez Anido .. 10 Y11 Tarragona.•. San Vicente Juez instructor .
» El mismo.; lOy 11 ldem Vendrell ldem .
", Ú 8/ , » , El mismo......•.....•....• 10 Y11 Idem ......• Idem ........•. ldcm ..•....•..•......•....
Reg. lnf.adeA¡man~an m.l \l.erteniente. D. Agustín Baca Arus .....•. 10 Y11 ldem.: SaI;l. Vicente Secl·etario..•......•.•.•....
. Otro ; Santiago GOl1z·álezMunué. lOyll Idem Vendrell , .. ldem' ..
Otl'O. »Vicerte Noment Alegret ..• 10 Y11 ldem IderiJ. rdem .
Otro »Miguel Constante Oliván.. 10 Vallo Blancafort y
Montblanch .. JUE¡z instructor ..• '" .•.•••.
Guardia 2. g, Francisco Vidales Soler. . . . . . 22 ldem . • • . . •. ldem •.....•... Secretal·io .
. d ] G d' C· '¡/T. coronel. .. D. Félix García Cano ' .10 Lérida Tarrag<ma ~.17;Oter01o e a uar 18 lVI\C 'á G" M' IAI' 10 Id Id '
apItn » IaCla,n0 19~e egle... . em....... em ........ "~Asistir al tl'ibunal de exállle.
Otro »JoaquID Alverola Morant.. 10 Tremp ldom.......... ~ abos"
l.er teniente..» Luis Villegas Gómez....... 10 Pons.: ldem...... .•.. ne para c .
\2.° ídem, ." ) Fmncisco López Zapata... . 10 Seo de Urge!. ldem .
Reserva de Ta1'1'agona ....•.. IT. coronel... »Emique Alonso do Medina 10 y 11 Tal'lagona ... Móntblanch y
otros puntos .. IJuez instructor •....••.••...
)} Baldomero Marina Espar-
tero 10 Y11 ldem ldem Secl·etario ' 3 íd¡¡m ..
Comisión activa T. coronel.. .. » Adrián Albadalejo Laván.. 10 y 11 Barcelona Calella Juez instructor .......•..•. , L° ídem •.
Reserva <;le El Bruch ....• ; '. Capitán..... »Antonio Feliu Arbona ... , 10)' 11 l<lem.•..... ldem. " .. " ldem y secretario. • . . . . . • ••. LO ídem. ,
Regimiento de Albuera Cabo, ...•.• "Felipe Aguirre de Latorre. 22 Idem•..•... ldem ; .. , Secretado.: '1:0 ídem ..
Zona núm. 60 Comandante. jI Juan Génova Iturbe 10 Y11 ldem.•...•. Sabadell •...... ,Juez instructor............. 6 ídem ..
)OOI'~nel" . .• » LUi~ Mulle.r de la C~0.za.. . 24 Reus•.. '.••.. Barcelona .••...¡, ..\ 10 ~dem ...C.a~ltán.. ...,» Enllque COllsul, M~rtIDez.. 24 IJem : • " ldem ',' 10,ompra de caballo!! perchero 110 ldsm , •OtlO· ·o···o· ) Herm~toCoU.vllaró...... 24 ldero lclem nes 10 ~dem ..·Reg. Cab. a de Montesa ...... Vetenn. 1. . 'ti EusebIO Contl Montes.... 24 ldem ldem. 10 ldem .., Comandante. 1i Juan Malpica López 10 Y11 ldem Montblanch .. ,. Juez instructoi'•.•.••....... 1 5 ídem ..
• Capitán ) Hermeto CollVilaró 10 Y11 ldem ldem oo Secretario............... .. ó ídem ..
1.er teniente. }} Pablo Llanes Moragues... 24 ldem., Tarragona••.... Cobrar libramientos......... 2 ídem ..
Cuerpo Jurídico ·IT. ,auditor.. 1i Avelino l?onal Lorens 10 Y11 Barcelona Figueras oo. Fi¡;¡cal,de un c9nsejo de guerra 1.~ ídem ..
laem ..••.........• oo •••••• Otto oo •• ) José MarIa de Sentmanat.. 10 y 11 ldem Reus Asesor de un ¡dem íd '.' ',' 19 ídem ..
Comisién activa ..•....•.... ¡Comandante.• Antonio Boya .....•..•..• 10 Y11 Seo de Urge!. Barcelona ...••• Juez instructor .•••••.•.••.. '22 ídem ..
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WilYLli1R
MATRIMONIOS
SECCIÓN DE SANIDAD :MILITAR
Señor Provicario general Castrense.
Sefiores Capitanes generales de la primera, cuarta, aexta.,





Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Inspector general de la Guardia. Civil y
de pagos de Guerra.
i .Relaoi6n que se citaSeñor Capitán general de Cataluña; ! . Ca~ellanes mayores
Señores Presidente de la Junta Consulti\"a de Guerra y Orde- ., .
nador de pagos de Guerra. '1 D. Germán Aledo Sevilla, del Hospital militar de Barcelona,i . ~ l~ tenen9ia vi~aría d<;lla octa:V81 región.
1 II FráncISoo Bravo Rlal, del Real Cuerpo de guardias Ala-I barderos, al Hospital militar qe Barcelona.
1 Capellanes primeros
D. José Diez Puohe, delservicip de tropas en Madrid, al Real
Cuerpo de guardias Alabarderos.
» Juun Rodríguez Gutiérrez, de excedente en la primera re·
gión, al servicio de tropas en Madrid.
ll' Camilo Fernál1dez i\!luárez, de supernumerario sin sueldo
en la prim8ra región, al Hospital militar'de Ceuta.
Capellanes segundos
D. Alejandro López Rodríguez, del Vicariato general Castren-
se, al 14.° tercio de la Guardia Civil.
:;¡ Bipólito FeJ:nández y Gonz~l<:lz, del 14.o teroio de la Guar-
dill. Civil, al Hospital militar ·de San Sebastián.
II Maroelino Herráez Esoribano, del Hospital militar de San
Sebastiári, al Vicariato general Castrense.-
Madrid 28 do octubre de 19(}2. WEYLIlR
Excmo. 8r.: En vista del expediente de resarcimiento
que remitió V. E. á este Ministerio" instruido á instancia
del coronel de Infantería D. Ricardo Sánchez Juár~z, por pér-
dida de equipaje y mobiliario de su prop.ie(lad, á. conse.cuen· .
cia de un ciolón el 12 de octubre de 1897, en Leyte (Filipi-
nafiJ), el Rey (q. D. g.), de aouerdo con lo iniorro.ado· por la
Junta Consultiva de Guerra y por la Ordenación de pagos dljl
este Ministerio, se ha servido desestimar la petición del inte-
resado, por carecer de derecho á lo que soliQita, Cl;lU arreglo á
lo preceptuado 'en el reglamento de 6 de septiembre de 1882.
De real oJ:den lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ~ños. Madrid
27 de octubre de 1902.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Cltpitanes generales de la primera y teroera regione~.
I
1
Exomo. Sr.: Vista la instanoia que V. E. oursó á este 1
'Ministerio. en 6 de agosto último, promovida por el guardia ¡
civil de segunda (lIase de la oomandanoia de León, Vicente ¡ Excmo. Sr.: Acoediellílo á lo solioitado por el ayudanté
Gómez Barroso, en súplioa de abono del premio y plus de ! tercero de la Brigada Sanitaria (E. Ro), D. Luis Rivera Escá.
reenganohe, desde 1.0 de marzo de 1900; que ingresó en el 1mez, el Rey (q. D. g.), de aouerdo oon lo informado por ese
instituto á que perteneoe,en'olase de oorneta, hasta fin de ma. !ConEe.jo 8~premo en 8 del actu~l, se. ha servido conc~derle
yo de 1901 que pasó á ser guardia segundo; el Rey (q. D. g.), 1real. hoenCl~.paracontraer matrlmomo oon D.l1 IlumInada
se ha servido desestimar la petición del interesado, porque! Rom~ra G~I]arrO, una vez que se han llenado las formalida·
habiendo ingresado en el instituto como hijo de veterano del! des prevemd&s en el real deoreto de 27 de diciembre de 1901
mismo, carece dé derecho á lo que, solicita., oOn arreglo á lo! (C. L. núm. 2g9) y real orden oircular de 21 de enero de 1902
dispuesto en real orden de 4 de noviembre de 1893 (C. L. nú- I (C. L. núm. 28).
mero 37~). i De orden €le S. M. lo digo á V. E. pa.rs. BU oonooimiento y
De real orden ;10 digo á V. E. para BU oonocimiento:y 1demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1 27 de octubre de ] 902.
27 de octubre de 190~. '-' WEYLEB
WEYLER 1Señor Presidente del Consejo Supremo de'Guerra y Marina.
I Señor Capitán géneral de la segunda región.
1 '
Ordenador ¡t -_.
1, ~CCIÓN DE roSTIOU l' DE1UIC.B:OS PASIVOS
lDESTINOS. ,
I Excmo. Sr.: Aprobando 16 propuesto por V• .m. á el!lte. Ministerio en: 13 del aotual, el Rey (q. D. g.), ha tEmido á bien
. disponer que los capellanes del €llero Castrense comprendi-
dos en la siguiente relaoión, que cotnienza con D. Germán Ale-
.do. ~evilla y tertnina con D. lVIarceÍino Herráez Escribano, pa-
'sen á servir 'lo,s destinos que ep la niisma se les asignan.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
,demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.·
drid 28 de ootubre de 1902. ;.
< SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El. Rey (q. D. g.), ha tenido á bien oonce-
der, desde Le del corriente mes, el abono de la gratific~ción
correspondiente á los doce afios de efeotividad que cuentan
en su empleo, á los capitanes de Artilleria D. Leopoldo Costa
Navarro, destinado en el 5.° batallón de Plaza y D. Ramón
Becerril Blánco, en situación de reemplazo en la primera re-
gión', por hallarse coprendidos en los beneficios de la ley de
, 15 de julio de 1891 (C. L. núm. 265). '
De real orden lo digo á .V. E. para su Qonoci:miento y
demás efectos. Dios guarde á V. :ro. muchos años. Madrid
27 de octubre de 1902. .
_.-
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WEYLII~
Señor Presidente del Consejo 8upremode G':lerra y Marina.
LICENCIAS , Excmo. Sr.: En vista de una instanoia promovida por1
, ! D.a Emilia Armstrong y Toro, viuda del subintendente mili-
Exomo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. cursó á I tar graduado. comisario de"guerra de primera clase, retirado,
este Ministerio en 4 del 'aotual, promovida por el segundo 1 D. Carlos Olausell y M~riné, en súplica de un año de pró-
teniente (E. R.). retirado;D.... Demetrio Vicente y Vicente, en rrogli para regresar á la Península; teniendo en cuenta que
, súplica de licencia, por tiempo ilimitado, para Guantánamo Ipor el real· decreto de 11 de mayo de 1901 se otorgó á loa iIl-
(Cuba), 8. M: el Rey(q. D ..g.), se ha: servido conceder _alin-teresados el plazo suficien,te para que pudieran acogerse á
teresado la licencia que solicita; debiendo, mientras resida sus beneficios, el Rey (q. D. g.), de acuerdo oon lo informa,.
enel extranjero, cumplir cuanto dispone para las Clases. Pa· i do por ese Consejo Supremo en 9 del corriente mes, ae [ha
sivas que se halJan en este caso, el reglamento de la Duec- i servido desestimar la referida instancia.
ción general de dichas Clases,aprobaao por real orden dl! 30 . De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
de julio de 1900, inserto en la Gaceta de Madrídde 5 de agos- . demás efectos... Dios guarde lÍo V. E .. muchol añol. Ma-
to siguiente. drid 27 de 'octubre de 1902.
·De real orden lo digo á V. E. para suconociíniento J
demás efectos. DioS! guarde ·á V. E. :muchoB añal..Ha· I
dri~ 2700.e octubre de 190~. !
WEYLlllB
Señor Capitán general deCa!ltilla la Vieja.
Señor Ordenador :d:e pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En :vista de la ipstanc~~ que y. E. cursó t\
este' Ministerio en 2 d·el' ll.t'tual, promovida por el segundo
teniente' (E. Ro), retirado, <~. Fernando Arévalo García, en sú-
plica. de licencia, por tiempo ilimitado, para Manzanillo
(Cuba); S. M. el Rey (q. D. g.), .se ha servido ,conceder al
interesado la licencia que solicita; débiendo, ~ientras resida
en 61 extranjero, cumplirouanto dispone para las CIases Pa-
sivas que se hallan en este caSo, el .reglamento de la Direc-
ción general de dichas Clases, aprobado .pqr real orden de 30
de julio de 1900, inserto en lil Gaceta de ]lfadrid de 5 de agos·
to eiguiente. , ',.
De real orden lo digo á V. E, para i!lU c~>nocimiento y .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de octubre de 1902. .
WEYLlIlB
Safior Capitán general d~. Norte.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
:Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), conformándose con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11
del col'riente mes, ha tenido á bien con!3eder á Vicente Núñez
lIaceiras y su esposa Rosa Segade Suárez, padres de Angel
Núfiez Segade, soldado que fué, del ejército de Cuba, la pen-
sión anual da 182'50 pesetas, que les corresponde oon arreglo
á la ley de ,15 de julio de 1~96 y tarifa núm. 2 de la de 8 de
julio de 1860; la cual pensión se abonará á Rosa Segade Suá·
rez por si,y en representaoión de su marido que se halla ausen-
te en ignorado paradero, en copartioipación, y sin necesidad
de nueva declaraoión en favor del que 'Sobreviva, en la De-
legación de Hacienda de la provincia de la Coruña, á partir
del 24 de enero de' 1900,. fecha de la presentación de la soli- .
citud pidiendo el benefioio.
De real &den lo digo á V. ID. para su conooimiento y de-
más ef,eotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid 27
de octubre de 1902,.
Safior Capitán generál de Galicia.





Excmo. Sr.: En virtud de lo prevenido en el real de-
creto de 4 de abril de 1899.(C. L. núm. 67), y de conformi·
dad con lo expuesto por' el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 29 del mes an~erior, el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que la pensión anual de 2.000 pesetas, que
fué sefialada por real orden de 9 de abril de 1892.sob,re las
cajas de Puerto Rico á D.'" María Salomé Mayo Visie, en con~
capto, de huérfana del- coronel graduado., teniente coronel de.
Infanteda. D. Juan Mayo Garcia y de D." Margarita, se abone
á la interesada, desde 1.0 de enero de 1899, por la Delegación
de Hacienda de Baleares, reducida al !mporte de 1.350 pese-:
tas anuales, que es la que le corresponde, con: aneglo.á las:
leyes d~ 20 de mayo de 18'62 y 25 tIe junio de 1864, é ínterin:
conserve BU actual estado; cesando el mismo día, previa li':'
quidaoión, en el percibo de, su referido anterior" señala-:.
miento. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
27 de octubre de 1902..
Sefior Capitán general de las islas Baleares.,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acnerdo con lo infor-
mado por ese Cons~jo Supremo, ha tenido á bien conceder á
los comprendidos en la siguiente relación, que empieza con
Atanasio Pradas Tevar y María Lorelo Bellubre Galv~z, y ter-
mina con Babila Villanueva Lacosta, por los conceptos que en
lamisma se, indicaD, 18s pensiones anuales que se,les señalan,
como comprendidos en las leyes ó reglamentos que se expre-
san. Dichas pensiones deberán satisfacerse á loa int~resados,
por las Delegaciones de Hacit.nda de las provincias que S6
menCionan en la susodicha' relaoión, desde las fechas que se
oonsignan;'en la inteligencia, de que los padres de los caU8an-'
tes distrutar.án del beneficio en coparticipación y sin necesi.
dad de nueva declaración (m favor del que sobreviva, y las
viudas mientras conserven su actual e!3tado.
De real'orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchol'l años. Ma.
drid 27 de 'octubre de 1902.
WlIlYLEB
Sefio): Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marinll.
~eñores Capit.anes generales de la primera•. segunda, tercera"
cuarta,'sexta, 'séptima y octava regioa&a.
© Ministerio de Defensa
~__~_"-"~' • _~~ Relación g:·ue .se cita
'& I I aL
1----1 ._----.--_ •._--"..~.
'1821 50lIdem 1 26Ijunio 11902iGranada .•. , IOrce IGranada.























lUS¡DlI¡;OU III LOll Il!lTllllUSADOS
19.02lGranada ... , •.... ICullar Baztt....• /Granada.
¡Pagad?-rÍa de la ~i.). , '.
1902¡ recCIón general JYladnd .... , .. ·IMadl'ld ..




1I.lli Q1l"Il, DE,lIB, ¡Iil.,,!1'.~,W.AII l' DelegaciónEL ABONO de Hacienda de la
•••....:_~~.. LA P~~I.?;;¡_ .._ provincia en que se les








Monteplo ¡liUtaryar!s. 7. o
» y 8.odel reglamento do
la eruz dojrarla Cristiaa
182[ 50 Id~m......•..•. 1.0 julio .•• '11902 Málaga .......•.. Casarabonela ... Málaga.
182 50 8 Juho 1860... 15 abril, . •. 1902 Córdobtt .••...•. ' Montoro ....... Córdobtt.I ' .
1821 50 Idem. . .. • .. .• • . J 7' dicbre ... 11901 Sevilla. .. . . . . . ... Utrera......... Sevilltt.
lS2I50IId.m.... ..•. .• "inli': .•.•- 1902 León 'jC"~'I" ,L.ón.·
1821 50IIde~1: .•••..•.: :~ Ide~ " .. 1902 Gran~da. , ., " LanJarón, ..•..• Gran~da.
470 ) 22 Juho 1891... :11 abul ., .. 1902 BadaJoz•......•.. Alburquel'que .• BadaJoz.
1821 50115 julio 1896'''1' 8Iagosto.... '1.1902Ival~ncia., ....•. 'IUtiel. o.,.···. '/,valenCia.
1821 501Idem .....•• , ••• 30 octubre .. 1901 Málaga, .' , Marbella •....•• Málaga.
1821 50115 julio 1~96"'1 ~31 ~g~sto .. 'j19021Granada ..•..... ·IMontefrÍO '1 Grtmada.
1821 50 ldem. . 12 Juho ,. 1902 Corutla , ...•.. Araño ·. COI'utla.
182 5q 15 julio 1896... 27 novbr~.,. 1901 Málaga '.... , ...... Algarroba .. , ... Málaga.
182 50 8 julio 1860 ..• , 22 julio•.•.. 1901 Teruel ....•....... Foz-Calanda..•. Teruel.
182
1
50 ldem ....... ' .• 25 Ídem 1902 HueIva .... , ..... Almonte ....... Huelva.
1821 5015 juHo,1896 12 junio , 1902 Cuenca., ...•... OStt de la Vega.. Cuenca.
1.821 508 julio. 1860. 8 enero 1.902 Alicante •.•...... Monovar ..•..•. Alicante.
1821 50115 julio 1896... 23 junio 1902 Murcia San Javier Murcia•
182, 50 ldem..... 26 mayo , 1902 Alicttnte ..••..... Gata Alicante.
1821 50\Idem, ....•..•. ,21 julio..••. 1902 ~ar~eI0na .•..•••. Ba.l:ceJona.. , ••. ~ar.cel.oDa.
182 50 ldem .. , ' .. , , .. 31 enero. 1902 6evIlla EClJa ,seVIlla.
182 50 ldero. 1.0 agosto ..• 1901 Lérida Belíanes Lérida.
182 50 Idem..... . 8 sepbl'e •.. 1901 Ciudad Real Almedina ..•... Ciudad Real.'
182 50 .Idem , •...• ,' 4, julio., ... 1902 Baróelona. , , .. Barcelona••.••. BarceloM.
182 50 Idom ; . . . . . . 14 agosto. .. 1902 Toledo Cabatias de Yepes Toledo.
182 50 ldero ,... 4 octubre •. 1901 Navarra •..•••... ·Ripodas Navarrtt.













OlíJMBRE¡:l DE LOS !NTERESADOS
o
a. Atanasio Pradas Tevar y Maria ·Lo·
CO reto Bellubre Galve.,.,., ..•....Padres•.•.•• Soldado, Severino Pradas Bellubre....•......
e José Pino Lerena y María Gómez ", . . • .
CO Pérez .••• 0 ldem Idem, José Pino Gómez o••... o .. o o o,(0'.' Julián Ponee Ortega y Ascensión . . '.
:J Gómez Arroyo .... o... o.· .. o... ldem... o.... ldem, RIcardo Ponce. Ortega. o.···,··.·.·· ...
(J) Felipe Pascual Rodríguez y María .
Q) Morán MartÍnezo oo 0 •••••• 0· ldem , o ldem, Fel'llando Pascual Morán .. o .
Juan Padial Márquez y Carmün Es·
pada Jiménez ' ' ,ldem " Idero, Manuel Padial Espadtt ;.
D.a Anselma Leandra MarÍtt Piris{V' d )2•• teniente de Carttbineros, retirado, D. Santosl
Durán ., > ••••••• o' ••••••••••• \ IU a •• ,.... Cttrnero Calvo..•.. ' o ••••••••• ' •••••••••• \
Franciseo Peregrina Avilés y María " .
Remedios González; Extremera Padres ....•. Soldado, Francisco Peregrina González; .
José Rial Lemus y Peregrina Soñara
'Conde o • •••••••••••• ldem ldem, Fernando Rial Soñora ....•.........•.
JoaquÍIÍ Rojo Valdivieso y Francis-
ca 3>IartÍnez López , •.•....... Idem ldem, Juan Rojo Ma~tínez..•.•.......•.•..
D," jY~~rítt Anto~lÍa Hodríguez delviuda ..••.. Tenient~ c?ronel de Artillería, con cruz de Mtt-,l
TruJIllo y M;ahbrán í ría Cnstma, D.José Sa?arm Genoux .••.•.. \
Felipe Rodl'íguez (J¡¡.rballo y Braulitt
Méndez Herrero.•.• , ..•..' '. Padres Soldado, Luciano Rodríguez Méndez .
lntonio Rojano Cueto y ]\'IarÍa del
Río Fernández;.•.••.•.......... Idem ldem, Ildefonso Rojano del Río , ,." ....•
Bartolomé Ruiz García y Francisca .
Borrego Ohacón , .. ' ldem .•..... Idem, Pedro Ruiz Borrego , •.
Fedro Ramos Méndez y Enriquetú
Jiménez Gómez; ldem .•..... ldem, Julián Ramos Jiménez .•...............
José Recio García y Remedios Ra· .
mos Rodríguez...•. ,00" •••••.. ldem ldom, Antonio Recio Ramos ....•• ' , .
PedrO Rifaterra Andrés y JlIam¡ela
Loscos Millán., ,., •....... , ... ldem..... , •. Idem,'Manuel Rifttterm Loscos ... " ........•.
Alejúndro Sttlcedo Soriano•.• , ..•. Padre: ..•.•. ldem, Alejando .Salcedo López..•... , ., .... , .
Julián Sánchez de la Fuente y Leo- •
na Aro Malina...••••........ " Padres.•...• ldem, Bonifacio Sáilchez Aro ••. , .. " .
José Sempere Mallebrera y Reme·
dios Pérez Verdú ...•..•. " .... Ildem.. , ....• ldom, José Sempere Pérez ...•.•......• ' •...
Andrés Sáez; Conestt y Josefa lm-
. bernón Narejos , Idem ldem, Andl'és Sáez 1mbernón..•.. , .••....•..
Antonio Signes FemenÍa y' Josefa
Fener Vives ldem , Idem, Antonio .Signes Fener .
Mariano Siena MttrtÍnez y Ramona .
Navarro Conejo...•.........• , . ldem , ...• ldem, Casimiro Sierra,Navarro •.•....• o ••• •••
Francisco Santiago Oarmona .. " .. ' Padre , .. ldem, Fr¡¡.ncisco Santiago Peñuela , .
Antonia Soler Minguell .•.. , •..•. '. Madre viudtt. ldem, José Cullere Soler , •..•..•.....
Benito Sánchez Arias y Constttnci!1; ..' e
. Rodríguez Sánchez ......•...... Padres .•.. " ldem, .Policarpo Sánchez RodrÍgttez ..•.•.. " ..
Magín. Ta~Ía.s Rif~...• " .....••. , '1 Padre .. : •.•. ldem, Antonio ..~axfas Pa~. : •. o ••••••••••••••
Juana TonblO Muno!/;....••.•..•.. Madre vmda, ldem, Amaro PInedo TonbIO : ...•.•...
Babilá Villanueva La:costa ...•.....lldem... ;' •.•• ldem, Prudencio Vicente Villanueva .•.••.•..









Señor Capitó,n gen~ral del Norte.
1Sefí~ss Cflp'iMm general de la primera regi9ll '1 Ol'denado'.
. de pagos de Guerra.
WEYLER
?:
. :JD"x.;9J;Q1>. ~r.: ,EII~ey eg. D..g,), de ,llcl.1.er<;lo, con 10 i~for. ji De re1l1orde:t;llo di~,o á ·V. E. par3 su 9()nQciD?ie~~ y.
roado por él COIl$ejo Supremo de Guerra y Mari~a en 11 del ~emás ef~otos. Dios guarde á V. E. muohoaañoe•. ~d,riq
corriente mes, h ll tenido á bien disponer que la pensión de 27 de octubli6 de 1902.
1.825 pe.setllos anu-ª'les, que por real orden de 16 de octubre
de 1900 (D. o. núm. 230), fué concedida á D.' Maria de los
Dolores Huerta M.:ll..rti, en cQncépto. de vil,lda;, del comandante
d;·iilia~t~·fr~'(E.'R.),D. Ramón Escobar y Fernánde~, y q1ie
en la Rotualidads6 halla vacante por fallecimiento de dicha
pensionista, ocurridó el 14 de mayo de 1901, sea transmitida
á sus hijos y del causante D. Alberto" D. Antonio, D. Alfredo,
D! Elvira Dolores y D.a Aúrelia,' Escobar Huerta, á quienes . RETIl,tOS.· :-
corresponde .egún la legislación vigente; debiendo serles abo· ' Excmo. Sr,: 'El R~y.. (q,. Pe.g.), ,.c~~Qrm¡1l:\ljloa;e. con 1~
nada por partes iguales, p~r la Detegación de Hacienda de la ,e~l>uel!topor el COl\¡¡ajo Supl;emo ~e (h1,err~ y ~~fin8¡e.Il, 7;
provinci~ªe Vah~nci~, ~ Pl.\:tt!r ~el í5~e Úl,aY9 <le'díc~o Jt~.o, del actuál, ha tenido á bieA moilifi,9~r el señalllimiento,' pro~
1901, ~j,guiente ~aa,.l de1 fal~~ciinientú, de su cit~d~ madre; "isionl~.l de 15,0 pesetas de haqer pa~ivo q~e se hi~o l:tl capi-
á D. Alberto, hasta e14 da,júnio de 19-01, qne cumplió lo~ ! t~n, ~6 Inflluteri" D.. L,aul'entinQ J:()v:e.~ de Vi(\ga, al e~pe<Ursele,
24 años de edad; á D Antonio; hasta el 2() da diciembre '(ie1 el retiro, como separado del servicio, por real orden de 11 de
misltloaño 1901,ql1€ a§~ndi6~8egq.n.do te.nie;;ote;'tí i): ÁIfre~ junio últiJ;Ao (D'.O. núm. 128); conc'ediéndole, en'defi.nitiva~
do,.~llsf~ el'1.8 de octubre de 1913;'~~e?umptirá io:. 24 ~fíOB los 66 céntimos del 8ualdo de capitán, ó sean 165 pesetas al
de edad,'"ó ante! si obtiene sueld9 del Estado, l?rovinc~~ Ó mes, que le corresponden con arreglo á los 31 aftos que por
municipio, y á'las h~mbras D.a Elvira Dolores yD.1\ Amelia, acumulación de ~ervi!.lios le resultan llá1>ile~p~rllJ;~t.h:9,s~n
mientras permané~cansolteras,acumuláudosel~, pa,rte; ~e.~ 1J,~,O <\8 uniforme; debiend~ sati8~ªcé.rsele.la e~I!r.e~da. ctÍnti~
beneficio del h1;l.érfano que pierda su aptitud iegal en loi! dad por la Pagaduría de ~a Dirección general de Cla.ses Pasi-
que, l~ RRq~~r~~~;'~eJ),i~J:ldo percibir los haberes por mano vas á partir de ll:!- fecha de su baja en el Ejército, previa de-
del'tutor' D. Ramón' Escobar Huerta ó persona que acredite, l ducción del menor haber que desde dicha fecha ha venid(}
serlo. ", '" ~ percibi@ndo. .
Da real orden lo digo á V. E. para !Su GOl1ooimis!lto y De real orden lo digo V. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios:guarde (¡'V'. E. muchos años. Madrid demás efGotos. Dioa gU1U'de á V. ]¡J. mucholl afios. Ma·
27' de octubre de 1902. drid 27 de octubre de 1002.
~ñ~~ Cllpi~n ge.ner~~ (le Ya,len()i,a.
,-., " ..-:l "'", - ',,' • /..
~tfi.p~ :WEj~id~ll~fldel Consejo ~\lp'H;n;l.O Ó9 Guerre~ y M~úna.
Señor Capitán general de Casti.lIa, la Nueva.
Sañor Presidenoo del Consejo Supremo de Gúerra y Marinao'
8UPEH.NUMERARIO~
" 'o,"; . ,
WEYLERISeñor Provicario general Castrense. . ,




Excmo., Sr.: J~n vista de la instaucia q\le V. E. cursó á
eete Ministel'io en 2Q del actual, promovida por el auditor ''''''''''''''''''''~~'''''''''''''
de brigada, en situación de reempla~o en Zumaya (Guipú~. SíllaCIóN DI ASUNTOS GENEBAL'.l!IB:m INOIDiNCIAI
coa), D. Enrique Alcocer y Rodriguez Vaamonde~ en solicitud'
d~ que se le conceda autori~llción para trasladar su residencia TRANBPORTES
á esta corte, el Rey (q. D. g.), h~ tenido á bien acceder á la Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 10 de mar..
petioiÓn del interel3a.do. 1zo último, pOI' el coronel que fué de Volunt.arios en. la isla
1Seiíor. Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor ProBidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. St.: En vista d~, u.na ~nstancia p'l'omovilla en
Piedta,~uen.a(Cíud,ad Real), por D.a.Antonia Ortiz y Mayano, .. E},;¡om,Q. ~r.: V~ta llt inatp;ncia c¡~e V.]J. l)Uf~Ó ,4 ~sta
viuq8,¡,~~I Pl'iq:l~r telli~pte D. Pedro Soto Morales, en súplica :tY,J;inl~te,.ti? o.on sp. esodto g.~. 23 del act\lal, promovj¡l~ pO,:r ~l
de pensiÓrió pagas de to'ca~; teniendo en cuenta qu.e ~a re- c~pellán segundo !le~ O1eto C&etrenl3,e D. Pl,\scual ~<i1Milr~ilJ,
currente no se halla comprendida en la ley de 22 d~ jl;1lio ªe, ,CPJ;l. d(l~tino ~n el h9~pitEl.l I,Qilit~p" de M~h9~J en ~~pUcaqe;
1891, D:i en ningun~ o~r~i9J:)ree11.)Iil,tÍlllilár, por haber falle~ . que se le conceda pallar á situaeiónd~ I'f\l.pernumerari9 sin
cido su esposo el año 1880, siendo primer teniente; y por lo Bueldocon residencia en Tucuman fRepÓbJica' Árgentina)a'
que respecta á las pagas de tocas, BU flbono ha prescripto á 'el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien acceder á la petición del
los cinco años de la muerte del cfmsante, según previene la. interesado, con lUreglo á lo prevenido en las reales órdenes
vigente ley de contabilidad, el Rey (q. D. g.), de conformi· circulares de 5 de ¡¡.gosto de 1889 (C.. L. núm. 362) 'y de 29
dad con lo expuei!to por el Consejo Supremo de Guerra y Ide noviembre de 1901 (O. L. núm. 266), hecha extensiva al
Mari!1a en 9 del corriente mes, se ha servido desestimar la distrito de Baleares por otra de 15 de mar~o del año actual
referidn instancia.· (O. L. núm. 68), puesto que el recurrente no lleva en su des-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y tino el plll~() de obligatoria permanenciá que está prevenido;
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid quedando adscripto para todos sus efectos á la Capitania 'ge-
~7 de octubre de 1902. neral de Baleares.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento' y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid'
28 da octubre de 1902. . .
© Ministerio de Defensa
, {29 oGtubre 1902 b. o. núm. 241' ~
de Cuba, D; Gumel'sindó Lavín López, residente en'21 de di·
ciembre último en esta corte, calle de la Cruz m\m. 26, bajo,
sastreria, en súplica de acogerse á los benefioios de la real
orden de 2 de noviembre de 1901 (D. O. núm, 244), para el
transporte á España desde aquella antilla de los individuoil
de aufamilia alli residentes, el Rey (q. D.g.), ha tenido á
bien confirmar la real orden de 21 de septiembre de 1899
(D. O. núm. 209), que concedió pailaje por cuenta del Estado
á la esposa é hijos del recurrente, limitando la gracia á seis
de sus hijos, una vez que el interesado, en instancia de la se·
gunda de las fechas anteriormente citadas, expuso que uno
de ellos habia disfrutado ya tal concesión; debisndo Justifi-
car que I(lS demás miembros aludidos de su fam~lia, no han
éfectuado·el expresado transporte.
De rea(orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demis efectos. DiOIl guarde á. V. E. muchos años. Mltdrid
27 d~ octubre de, 1902.
'WEYLÉR
Señor Capitán general de Castilla la,Nueva.
SeñóresCapitanee generales de la segunda, sexta y octava
-, regiones, Jefe de la Comisión liquidadora de la Inten-
den..iamilitar de Cuba y Ordenador de pagos de Guerra.
f
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
40 la B.'bseoreta;ril '1. Secoiones de eatG Hiv.!sttrio ., le
1111 :CireocioneE' IGDorales.
. SmCOIÓN DE IN!'A~T!lltA
DESTINOS
Encontrándose Tacante Ja plaza de maestro de banda del
regimiento de Muroia núm. 37, por haberse ~Eitirado el que
la servIa se delltina á ocuparla el de la ,propIa clase, super·
numerl\:rio en el regimiento deCantabria núm. 39, Braulio
'Pére~ Rodríguez, que es el número uno paraocupar.d~stinos
de plantilla, con arreglo á la. real orden de 18 de dICIembre
tia 1898 (O. L. n,t'l1:n. ~mD·
© Ministerio de Defensa
, Diosguft~de á v..... ,muchos:años·. Madrid 27 de óctu..
b1'6 de 1902.
El Jefe de la. Seceiólt.
E1wique Oortés '
Señor••.







Excmo. Señor Capitán general de la primera región.
e ••
DOCUMENTACIÓN
OircuZarc,Los primeros jefes de las unidades de tropa de
Ingenieroefse servirán remitir á esta Sección, en 10I!Jdiez
, primeros días de cada mes, la relación aque I!e refiere laóir.
cular da 4: de agosto último, inserta en el DIARIO OFICIAr.nú"
mero 172.
Madrid 27 de octubre d'G 1~02.
El Jefe de 1& le881ón.
Benito ds Urgui~d
Seiíor...
ADIIIIBTHACIDI, un I DIABlO OFICIAL~ Y~COlECElbl ;LEGI8UIIVIJ
r
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1"1011 el yeDta d. '0' 1011I0. di' cDiario Oficial» y cCOl8coióo L!9gisltiihn~l'l y ,~ñm!!rl)a sueltos d. 1mb!. po!lUsloionn.
Tomos por trimestres de los a110s 1888 á 1~9"i, al precio de 4, pesetas c~da ano;
Un número del día, Q$26pesetáS; 's'trésad,o, OJ5Q. '
Del afio 18'76, tomo 3.0 , á 2'50. "
De los a1i.os 1876; 1880, 1881, 1884, 1.0 Y2.' del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898,1899, 1900 Y 1901 B 5 peseta!
tada ano. ' ,
Un n;mnero del día, 0,25 pesetas; atrasado 0150¡' ,
Los sefiores jefes, oficiales é individuos de t~opa que deseen adquirir toda é parte de ls LegiBlooi6rtpublleadl!l,
podrán hacerlo e.bonlmdo 5 pesettt.8 me».sualel!... ,;.
,~-
LAS Su:BS,CBIPCIONES ~AB'rICULA1U1S rODW lU.CE¡~PJ !N LA rOBHAm:Gumll~
1.1 ' A la Oolecci6Ja Legisw,tirJlJ, al precio de 2,50 pesetas trimestre. , '
fa.a Al Diario Oficial, al ídem del> fd. íd., Ysu alta podrá ser en primero da cualquier trimestre.
3.11 'Al,mario OficiaZ y OolecC'Íón, Legislati",r;¡, al ídem de 7 íd. íd. " , •
Todas las rmbscripciones dg.xán comienzo en principio de trimeatre natural, ~el'!. (ltlalquÍel's, le ~~¡;ili~ ~ .¡t;¡~ Mlm
I!entl9 d(\ l:lBteperfodo.:. " '
Loa pagos han de ,yerHícarlile por adelantadc.
La correspondencia "1 giros al Administrador.
Las J,'8clamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Oolecéi,ón Legislativa, que por extravie
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien.
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provinc\ia!, de un mel
pa,:~ !~s..~.~bs~r:i~t,~~~~o ~~l ~;~!anj~r,<> Y: d,e, ªQ,~,para io~ d.e. JJlt~~~~J~;~n~endién~~s~. qu~Jpera di
estoQ <pr~zós deberan acompañar, con la reclamaci6n, el importe de lós númeroS que pldán.
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y DE LOS
CORONELES ,DE LAS ARMAS, CUERPOS E INSTITUTOS
Teiminád'~'!lU Impresión. 'pueden hacerse los pedidos.
El Escaldan contiena, ademáa de ~aa dos seooion~a de~ Est.ado Mayor. Ge~eral, ~ de loa se;líores Ooroneles; con separa~
e!ón por armas y ouerpos•.Va P!~cedido de la reBeñ~ hl~órlca y orgam.zamón acttu~J del Estado Mayor General. y de UD.
extracto compléto de las dISpOSICIones que ee hallan en vIgor sobre las materiaa que llfectan en todas las sittuwiones que
tenganJcm 13e:tíOJ;!l~ G!lnerale,¡. y){! ~2!la.de;~ltbaJl~l'O~ gran~es or,uces de San Bel'menegildo. ' '''_.,,' "
. '; ,B.lt~l~~ de V'enta~n la. AdnllnIstraclón del D1JJ.INQ Oticud y en el almacén de efeotos dé escritorio de lf.l¡ Ottrrera de San ".




DEPÓSITO DE LA GUERRA
. '
En !~1lI t!l.llel!'~mili <¡,)llj"~O !li:t'!tl:>Mee~~;m¡~0 11I<;; i!&<!l¡¡';ntiJ,<!m el~lJ~ ll1e lmprell!é!l, (!)S5adl.ss"'l rell'll,udüi\o~ para l ••••ell'"fe5 '1 cle~!!!.~E!el..
61<9J. E$éirell\9, ~ pl1'_!~1il eeen6mm!>lÍ.
(~ATALOGO ,DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN. DE VENTA EN EL MISMO
~rRATi-\DO DE EQUITACIÓ~~'
roE !tL GENERAL DE BRIGADA
Qbra declM&da. de text@ para le. Academia. de Aplicación y ESQuela de Equitación de (labttl1~\l!;';";'" -
~roo!o: S'50puetal.





SIGúN IIti iroIVO REGLADN!(6 !.!CTICO DI IIrr.urllat.\.
'"El pl'eck~ ~e ead& rajemplar de e~t0 :lC~l1tato (iX'e~8trOO() con {j~:an nt,nuro de láminds)g es ee una. pese t
en Mljtdrld. LQ¡~ pe~<.M.os p~]l:a, fuera 8610 t~rridrán. sI ~\unento del franqueo y ~el'tific~ito qUlsa $zij~n
P,".,'¡)f ~ 'lx~,""UA~' i" R~ilGLAM', :~ENmlli'lMR=IO p-lRB~',"l", 'ir.~¡~'l"' l' r, ¡ ~ ; E 111 HU S ' ' ~i~' i~ 1\ MH ,. ~ , :"~, !l;,. !!.lMi =, "" ~ 1 V "
@~i.A D~UAI:U\DA ¡:¡~ Tun ~OBJUAlI»i\DEM DE 23 DIE di.!HI!HI~ 13~~.PM!A U\$ f;.iSAg~~!M ~EQ!~EnAl.t$
. DEI. ff¡~m~!:lE IMFA~n:BIA' .
WOMOa 1, Y 11
Terceraedici6n, reformada con arreglo á las últimas disposiciones. Cop.tiene un extracto del
reglamento de tiro, resúmenes de Geografía é'Historia militar y toda la NO':mVA 'rAC'l'ICA DI m·
:rAN~~:RI.A, hasta batallón inclusive·, con las figul'as intercaladas en el texto) así como Aritm6·
tica y Geometría prácticas. ' , ,,> -
Se expende, encartonado, al precio de3 pesetas el1.er tomo; yal de 4 pesetas el 2.°
, S~ remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más.
ORDENANZAS' DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA. :LEGISLACIÓN VIGENTE
4.11 ¡D.lCIO~. CORREGIDA V AUMENTADA
OOHl'BmND:m: ObUgao!onea de todas 13B olasoa, O1'4llnGg SGneralélJ pat_ ofl.Clli\1911, lonores '1 trata:mlGntu .:mUI~ts,
Sttnol0 de ~:r:oiO!ÓD f 11.'"1010 fll.tenol a. loa OtterpOal deblfanteril 't 40 oab"41erl_~
Esta. obra, sefla1ada oomo texto para la preparación y examene8 de los Oficiales da las escalas de reserva, tiene fer..
"me. ~decuada' para utilizarse en wo;as 1M Academias inilitarEís, siendo un ceIDpleme?1to del MANUA~, re~lan:f));d;ario'
Su precio en Madxid, encartonada) es d(t 3 pesetas ejemplar; y con 60 cénmnos lJ$l se re~te é~~li(l(l.aa jprevineias.· ,'~-
© S O de Defensa
